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Lo tuyo y lo mío es cuestión de tiempo.
Y he intentado  mil veces  decirte que te quiero, desde aquel instante en que te ví.
Y te busco, te sueño, te pienso, te palpo, me miras
 Me sonrojo, te añoro, me gustas.
Y me enseñas,  pero, ¿por que soy tan niña? ¿Por que llegue tan temprano a tu vida? 
Y es un amor mudo, atrapado en cuatro paredes,
Silenciado por los ojos de los que nos juzgan.
Un amor oculto, pero no prohibido, es solo un amor a destiempo. Espérame.
Y voy a ti, en cuanto me sea posible amarte.
Sin cesura, sin tus miedos.
En cuanto pueda tomarte de la mano, pasearte, como quien exhibe un trofeo.
Mirarte a los ojos sin sentir que peco. 
En cuanto pueda sacarte esas ganas de mí, tocar tus más intimas  partes, tu cielo, tu olor, tu 
textura.
Eres mi secreto y te guardo con réceselo. Pero no te quiero así por mucho tiempo.
 Te quiero libre, mío, público.
Derrúmbate en mis brazos, entrégate. Mi voz  tiembla, mis manos sudan, no puedo mirarte 
A  los ojos, mi corazón es una orquesta. 
Eres mi laberinto, en el que vivo perdida.
Perdóname,  no sé  si pueda  seguir fingiendo que,
Cada uno de tus rasgos, tus gestos y  tú mismo,   me invitan  a amarte. 
No hay otra oportunidad,  los amantes no tienen  tiempo
No los  arrebatan.
Ven, acercarte a mí
Siembra tu semilla en mi  huerta
Acepta que me quieres, lucha, persígueme, bésame
Y si  después de lo que he dicho, queda algo en el camino que nos separe
Destrúyelo, ven y multipliquemos el amor.
* Seudónimo
